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1942年 　　　　．北極星の親増置
正しい方角を知るため，叉，天の北極を求めるため．
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1．特別の記載なき限b，’全て日本中央標準時による・
2．日出日浸（第3頁），月出月浸（eg5一一7頁）は特に六阪に於けるものを記した．
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